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RAFAEL BELTRAN I JOSEP IZQUIERDO
BIBLIOGRAFIA D'ESTUDIS SOBRE TIRANT LO BLANC
INTROD UCCIO
L'objectiu del nostre treball ha estat donar a coneixer un repertori
bibliografic al mes complet possible dels principals estudis cientifics
publicats fins avui al voltant del Tirant to Blanc, la novella del valencia
Joanot Martorell. El repertori preten, doncs, ser una primera i basica
eina de treball per a l'investigador que s'aprope al mon literari del Ti-
rant, ja siga des de I'area de la literatura catalana, ja siga des d'altres
arees de la literatura romanica o universal.
L'elaborac16 d'aquesta Bibliografia se'ns va presentar com una ne-
cessitat que demanaven amb urgencia els mops de la docencia i la in-
vestigaci6. En primer lloc, no existia cap intent de bibliografia com-
pleta de treballs sobre la gran obra de les nostres Iletres, donat que les
bibliografies que acompanyen alguns estudis (com ara McNerney
[1983] i Riquer [1990]) son selectives o tematiques, i sense preten-
sions d'exhaustivitat.
D'altra banda, aquesta mancanca de referent unic ha facilitat la per-
petuaci6 d'una serie d'errades i errors, especialment pel que fa als estu-
dis de la primera meitat d'aquest segle, que havien de ser depurats, si
era possible, de manera definitiva. La creaci6 de 1'inventari bibliografic
havia d'estar basada en criteris del maxim rigor i fiabilitat, la qual cosa
ha demanat la revisio i comprovaci6 personal de practicament totes
(amb I'excepcio d'algunes totalment inaccessibles) les entrades biblio-
grafiques i la correcci6 consegiient de molts dels errors i corrupcions
o errades transmesos per altres documents bibliografics.
En tercer lloc, no es podien negligir del cataleg la gran quantitat de
noun estudis de gran interes que s'han publicat al llarg dels cinc darters
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anys. En concret, la celebracio del cinc-cents aniversari de la publica-
cio de l'obra a Valencia el 1490, 1'« Any del Tirant», obligava a una ac-
tualitzacio dels repertoris mes prestigiosos fins a una data, la de 1995,
que permetera una perspectiva sobre aquell any i alhora una mirada cap
al canvi de segle i mil•lenni.
L'esmentada exhaustivitat demanava, pero, un limit. Hauria estat
impossible -i en molts casos inutil- incloure tots els articles de diari
dedicats al Tirant lo Blanc. Hem optat pel criteri salomonic de no in-
cloure cap entrada que no fos llibre, monografia, o article de revista
(cientifica, cultural o divulgativa). Tambe hem decidit no incloure es-
tudis amb referencies passatgeres o disperses al Tirant lo Blanc, de ma-
nera que la nostra Bibliografza no es acumulativa, sing selectiva, i s'hi
trobaran eliminats items tradicionalment incorporats com a titols de
referencia. A canvi, s'hi trobaran incloses, es clar, referencies (i no tan
sols dels darters anys) que no han aparegut mai esmentades en cap al-
tre Ilistat que coneguem.
Un aclariment sembla necessari pel que fa a l'abast de la nostra Bi-
bliografia: no hem fet, per manca de disponibilitats i de temps, un bui-
datge sistematic de revistes cientifiques d'Humanitats, que permetera
la 1ncorporaci6 d'articles poc coneguts a causa de 1'especialitzaci6 de la
revista en la qual ha pogut esser publicat. Tanmateix, la consulta de re-
pertoris com ara el que ofereix la Modern Language Association ens fa
pensar que aquests casos de publicacions no localitzades hauran estat
excepcionals.
Presentem aci, en primer Iloc, un llistat per ordre onomastic, que
s'imposa per tradicio i utilitat a 1'ordre cronologic. En segon lloc, hi
incloem un index cronologic que ofereix una visio progressiva d'estu-
dis al llarg del temps, i que dona una idea clara de 1'augment d'interes
per l'obra, per a la qual cosa nomes cal fixar-se en els anys 1989, 1990,
1991, 1992 i 1993 (1'any 1993 es guanya la palma amb 43 estudis publi-
cats, pero hem de tenir en compte que 23 pertanyen al volum de les ac-
tes del Symposion ,Tirant lo Blanc,, celebrat a Barcelona el 1990).
La imposicio d'una data final (1995) sempre es insatisfactoria, per-
que deixa injustament sense incloure alguns dels treballs publicats du-
rant els tiltims mesos (i concebuts 1 escrits potser des de fa anys), i per
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tant mante 1'empresa bibliografica permanentment inconclosa. Tan-
mateix, una bibliografia sempre s'actualitza i corregeix. A mes, hem de
dir que la que ara presentem ad es en certa manera provisional, donat
que ha de servir de base per a l'elaboracio d'una Bibliografia descriptiva
i definitiva, in fieri, que ens proposem portar a terme tot incloent les
edicions i traduccions, tant antigues com modernes, un resum de la
majoria de les entrades bibliografiques, uns indexs mes elaborats (d'in-
vestigadors, traductors, editors, Rocs d'edicio, revistes, etc.), aixi com
les adaptacions de l'obra com a text (adaptacions infantils, modernit-
zacions), i com a representacio (al teatre, opera, mitjans audiovi-
suals...). Aprofitem per demanar la col•laboracio del lector, ja que
qualsevol aportacio, correccio o esmena sera ben rebuda i enormement
agraida pels compiladors d'aquesta bibliografia.
Hem d'agrair les facilitats, l'interes i la generositat que la Institucio
Valenciana d'Estudis i Investigacio ha tingut sempre cap al nostre pro-
jecte, que es va beneficiar, durant els anys 1989 i 1990, d'ajuts per a
1'adquisici6 de part dels items bibliografics inclosos.
Els agraiments personals son molts. A Rosanna Cantavella, que
va comencar a treballar en aquest projecte, i que mai no ha abandonat
la seua col•laboracio. A Albert Hauf, que constantment 1'ha animat (i
augmentat). A Alan D. Deyermond, per la rigorosa i pacient correc-
cio de les primeres versions, tot aportant entrades noves. A molts
corresponsals que han contribuit a la seua millora: K. McNerney,
E. Aylward, R. Merida, J. Chiner. La contribucio de J. M. Barbera,
que ens va oferir el seu complet Ilistat bibliografic, ha estat especial-
ment util.
Raons alienes a la nostra voluntat han fet del tot impossible la in-
clusio del llistat d'edicions i traduccions de l'obra que teniem preparat
com a primera part d'aquesta bibliografia. La bibliografia inclou, per
tant, el llistat d'estudis per ordre alfabetic dels autors, un index crono-
logic i un index tematic. La sigla R indica les ressenyes i la sigla TR in-
dica les traduccions 1 reimpressions.
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